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ておき生活年齢 7歳 3ヶ月， VIM年齢4歳 4ヶ月の肢
体不自由の子どもが，ある種の認知課題を伴う図形描写
を3ヶ月程度学習したとする。（自立活動の時間の指導
毎週 1回 祝日や欠席を考慮して 12回から15回程度
学習回数が確保されたとする。）最終日に，同一検壺を













































































































































































































































項 目 事前の評定 事後の評定 評定の差
1 5 7 -2 
2 5 6 -1 
3 4 2 2 
4 5 6 -l 
5 6 6 
゜6 4 5 -1 7 6 5 1 
8 2 5 -3 ， 3 4 -l 
10 6 6 
゜11 3 4 -l 
12 2 4 -2 
13 2 4 -2 
14 6 7 -1 
15 3 4 -l 
フィッシャーの直接確率計算を実施したところ， n=
13, p =.0225（両側検定）。ウィルコクソンの符号化順






























回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
正答数 4 5 5 6 6 6 5 6 6 7 8 9 





前半6回 4 5 5 6 6 6 
後半6回 5 6 6 7 8 ， 
差の符号 -1 -1 -1 -1 -2 -3 
集計表
符号の分類 プラス マイナス 合計
゜
6 6 


















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
学習回数





して順位相関係数を算出すると， Il= 12, T =.795, p 
=.0002（両側検定）となり正の高い相関を示唆してい
る。検定の結果，漢字テストの書き取りの正答数は，学


























































A B C D E F G H I J 
X 1 2 3 4 5 6 7 8 ， 10 
Y 3 4 1 2 8 5 ， 10 6 7 
z 2 3 6 1 4 5 8 7 10 ， 
① 6 9 10 7 17 16 24 25 25 26 




12I Ri2 - 3k2N (N + 1)2 
厨N (N2-1) 
k ＝評定者数（3) N=評定対象 (10) Ri＝順位和の値，
I Ri2は順位和を自乗した数値の総和である。 Wを求めると
12 X 3313 - 3 X 9 X lQ (lQ + 1) 2 
w-
9 X 10 X (102 -1) 
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